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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 
Naar aanleiding van het milieu-effectrapport nodig voor de hervergunning van hun 
installatie voor de produktie van vinylchloride, verzocht BASF Antwerpen NV het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent 
(LTGH) hiervoor de discipline bodem uit te voeren. 
De resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden werden gebundeld in onderhavig 
verslag. Het bevat de integrale tekst van het definitieve MER voor het aspekt bodem. 
Het verslag is als volgt opgebouwd : 
2. Emissies en residuen 
3. Beschrijving van de milieu-effecten 
4. Synthese van de milieu-effecten en van de remediërende maatregelen 
5. Leemten in de kennis 
6. Niet-technische samenvatting m.b.t. het aspek"t bodem 
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HOOFDSTUK 2 : EMISSIES EN RESIDUEN 
2.1 Overzicht van de emissiebronnen 
2.1.1 Plattegrond met de ligging en benaming van de bronnen 
De plaatsen aangeduid op de plattegrond op figuur 2. 1 zijn de plaatsen waar er zich in 
het verleden problemen hebben voorgedaan en deze waar er een vermoeden bestaat van 
potentiële bodem- en grondwaterverontreiniging. 
2.1.2 Lijst van de aangesloten en betrokken apparatuur 
Door lekken in de eerste jaren na het starten van deze installatie is er waarschijnlijk 
verontreiniging in bodem en grondwater terecht gekomen. De juiste plaatsen van deze 
lekken zijn niet gekend, maar ze hebben zich waarschijnlijk voorgedaan rond de eigenlijke 
produktieëenheid D601. 
In het tankpark (C660) is er in de jaren '70 een lek geweest in de bodem van tank B65. 
Het is ook mogelijk dat via de pompen en de compressor in dit tankpark de bodem 
verontreinigd is. 
De afvalwaterput heeft geen controlemogelijkheid voor lekken en vormt een potentiële 
bron van bodem- en grondwaterverontreiniging. 
2.1.3 Gegevens en inzichten betreffende de emissies 
Aangezien het hier gaat om accidentele emissies kunnen we ons enkel baseren op de 
waarneming van de huidige concentraties gechloreerde koolwaterstoffen in het grondwa­
ter. Het bevat 20 tot 50 mg/1 gechloreerde koolwaterstoffen onder het DCE-tankpark 
(gegevens BASF). 
2.2 Gegevens per emissiebron 
- Over de emissies die er waarschijnlijk geweest zijn bij het starten van de installatie zijn 
geen gegevens beschikbaar. 
- De tank B65 is uit staal en enkelwandig, normaal is deze met rein DCE gevuld. In de 
jaren '70 is tengevolge van een scheur in de tankbodem DCE in de bodem en in het 
grondwater terecht gekomen; thans is er geen emissie meer. Het testen van de DCE-tanks 
(B63 + B65 +reservetank B64) op lekken gebeurt visueel. In de toekomst zullen de tanks 
B63 en B65 worden uitgerust met een dubbele mantel en een dubbele bodem en met een 
detektiesysteem voor lekken waardoor toekomstige emissies worden voorkomen. 
- De pomp P65 voert rein DCE van tank B65 via stalen leidingen naar de produktieëen­
heid (D601) (45 m3/h, continu). De pomp P63 vervoert nat DCE van tank B63 naar de 
produktieeenheid (D601) (55 m3/h, continu). De compressor V59 verwerkt de restgassen 
van de verschillende tanks. Hij werkt met loog (pH 11 tot 14) afkomstig van D601. De 
pomp P69 verwijdert het afgescheiden water in tank B63 naar de waterzuivering 
{sporadische werking, 12 m3/h). De pomp P64 (45 m3/h) bedient de reservetank B64 en is 
meestal niet in werking. Emissies naar bodem en grondwater zullen in de toekomst 
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Fig. 2.1 - Plattegrond met ligging en benaming van de bronnen. 
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vermeden worden door het inkuipen van de pompen en de compressor. 
- Gegevens over de al dan niet verontreinigende werking van de afvalwaterput zijn niet 
gekend. 
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HOOFDSTUK 3 : BESCHRIJVING VAN DE MILIEU-EFFECTEN 
3.1 Inventaris van de huidige toestand (de referentiesituatie) 
3.1.1 Topografie 
Het natuurlijk maaiveld bevond zich ter hoogte van de installatie op + 3. 8 m TA W1• In 
de jaren '60 werden de terreinen opgehoogd tot +8. Het is een vlak terrein, bestemd 
voor industriële doeleinden. 
3.1.2 Bodem s.s., samenstelling en gebruik 
Vóór de ophoging bestond de bodem ter hoogte van de installatie bovenaan uit een 
dunne klei-leem laag ( < lm dik), met daaronder een kleiige zandlaag. Op de bodemkaart, 
die dateert van voor de ophoging, is de bodem ter hoogte van de installatie aangeduid als 
Udp, d.w.z. zware klei, met matig natte drainering en onduidelijke profielontwikkeling. 
Er is opgehoogd (ca. 4.2 m) met materiaal gaande van zand tot klei en soms zelfs veen. 
3.1.3 Kwaliteit van de bodem 
De kwaliteit van de bodem werd bepaald op 3 grondstalen genomen ter hoogte van het 
VC-bedrijf. Een eerste staal werd genomen aan de noordzijde van het bedrijf (Fig. 3.1), 
een tweede in de produktieëenheid (D601) en een laatste in het tankpark (C660). De 
eerste twee stalen zijn mengstalen van 0 tot 1.25 m diepte. Het laatste staal is representa­
tief voor de bovenste 0.4 m, een hoge grondwaterstand en aanvulling lieten hier geen 
diepere stalen toe. De stalen werden door de V.Z.W. BECEWA geanalyseerd op de 
parameters aangeduid in de bodemkwaliteitsdoelstellingen voor afgesloten industrieterrei­
nen volgens VLAREM titel II en op gechloreerde koolwaterstoffen . De resultaten zijn in 
tabel 3.1 aangegeven. Hieruit blijkt het volgende. 
- In staal 1 is de referentiewaarde voor kwik overschreden. De toetsingswaarden ZlJn 
nergens overschreden. Er zijn geen gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen. 
- In staal 2 zijn de referentiewaarden niet overschreden. Er werden zeer lage concentraties 
van gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen. 
- In staal 3 zijn de referentiewaarden voor koper, lood en PCB 's overschreden. De 
toetsingswaarde voor zink is overschreden. Grenswaarden zijn niet overschreden. Er zijn 
geen gechloreerde koolwaterstoffen aangetroffen. De rede van deze overschrijdingen is 
niet gekend; volgens mededelingen van de initiatiefnemer werden hier in het verleden 
ophogingen uitgevoerd met materiaal van onbekende oorsprong. 
1Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven t.o.v. het referentievlak van de T.A.W., 
de tweede algemene waterpassing van het Nationaal Geografisch Instituut (N.G.I.). 
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parameter Staal J Staal2 Staal 3 referentie- toetsings-
(noorden) (midden) (ruiden) waarde waarde 
droogrest 105 ·c (%) 88.6 87.2 79.0 - -
Arseen (mg/kg DS) 5.7 5.3 7.7 20 50 
Beryliwn (mglkg DS) <2 <2 <2 I 10 
Oulmium (mglkg DS) 0.18 0.19 0.42 I 10 
Chroom (mglkg DS) 18.4 15.8 31.0 50 200 
Koper (mglkg DS) 10.9 5.1 ·. }§.��- 50 500 
Kwik (mg/kg DS) -�(!. <0.5 <0.5 0.5 10 
Nikkel (mg/kg DS) 6.0 13.8 20.7 40 200 
Lood (mglkg DS) 16.0 13.1 �;6 100 1000 
Seleen (mg/kg DS) <1 <1 <I I 15 
Thallium (mglkg DS) <0.5 <0.5 <0.5 0.5 10 
. . ; 
Zink (mg/kg OS) 68.1 87.7 '-.m��, 150 1000 .. 
·-·� . <>·, 
PCD-to!All  (mglkg DS) <0.2 <0.2 . .  HR 0.2 5 
Bcnz.o(a)ryrecn (mg/kg DS) <I <1 <1 I 5 
Chloroform {pg/kg DS) <0.1 0.31 <0.1 - -
1,2 Dichloorctluuui {pglkg DS) <0.1 <0.1 <0.1 - -
1,1,1 Trichloorethaan {pg/kg DS) <0.1 <0.1 <0.1 - -
Tctrochloorkoolstof {pg/kg DS) <0.1 0.55 <0.1 - -
Trichloorethyleen {pg/kg DS} <0.1 0.93 <0.1 - -
Tetrachloorethyleen {pgllr.g OS) <0.1 1.79 <0.1 - -
1,1,2 Trichloorethaan {pg/kg DS) <0.1 <0.1 <0.1 - -
Ethylchloride {pglkg DS) <0.1 <0.1 <0.1 - -
Tab. 3.1 -Resultaten van de bodemanalysen 
3.1.4 Algemene geologie 
Ter hoogte van de installatie treft men van boven naar onder, d.w.z. van jong naar oud 
aan: 
3. 1.4. 1 Kwartair 
3. 1.4. 1. 1 Aangevulde en vergraven gronden 
Hiermee worden de hydraulische ophogingen bedoeld. Het materiaal voor deze 
ophogingen werd uitgegraven voor de aanleg van het havendok B3, het insteekdok en de 
Schelde-Rijnverbinding. De aanvulling gebeurde vanaf 1965. De samenstelling van de 
aangevulde gronden verschilt sterk van plaats tot plaats en kan gaan van zand tot klei en 
lAboratorium \'OOr Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 93007) 
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zelfs veen. De dikte van de aangevulde gronden bedraagt ter hoogte van de installatie ca. 
4.2 m van ca. +8 tot ca. +3.8. 
3.1.4.1.2 Het leem-kleicomplex 
Hiermee worden de oorspronkelijke polderafzettingen bedoeld. Ter hoogte van de 
installatie bestaan ze uit zware klei. De dikte van deze afzetting bedraagt ca. 0. 8 m, van 
ca. +3.8 tot ca. +3. 
3.1.4. 1.3 De zandlaag 
Deze laag is van alluviale oorsprong (alluviaal stroomzand). Ze bestaat uit kleihoudend 
en kalkhoudend fijn zand, waarin men dunne klei- tot leemlensjes kan aantreffen. Ter 
hoogte van de installatie bedraagt de dikte van deze afzetting ca. 5 m, van ca. + 3 tot 
ca. -2. 
3.1.4. 1.4 Het veen-kleicomplex 
Het veen-kleicomplex bestaat uit alle mogelijke kombinaties van beide grondsoorten. Er 
komen ook dunne zandige en lemige laagjes en grote houtresten in voor. Ter hoogte van 
de installatie bedraagt de dikte van deze afzetting ca. 5 m, van ca. -2 tot ca. -7. 
3. 1.4.2 Tertiair 
3.1.4.2. 1 De Formatie van Lillo (Plioceen) 
In deze Formatie kunnen ter hoogte van de bedrijfsterreinen vier eenheden worden 
onderscheiden : 
3.1.4.2.1.1 De Zanden van Zandvliet 
De Zanden van Zandvliet zijn glaukoniethoudende fijne zanden met kleilenzen, 
kleiknollen en zachte sideriethoudende zandsteenconcreties. De dikte van deze afzetting 
bedraagt ca. 6.5 m, van ca. -7 tot ca. -13.5. 
3. 1.4.2.1.2 De Zanden van Merksem 
De Zanden van Merksem bestaan uit geelgrijze glaukoniethoudende fijne zanden met 
veel schelpen en plaatselijk zandsteenconcreties, kleilensjes en verharde sideriethoudende 
kleiconcreties. De dikte van deze afzetting bedraagt ca. 9.5 m, van het peil -13.5 tot het 
peil -23. 
3.1.4.2.1.3 De Zanden van Kruisschans 
De Zanden van Kruisschans bestaan uit een afwisseling van grijsgroene glaukoniethou­
dende fijne zandlaagjes met kleine schelpen en schelpfragmenten en laagjes van donker­
grijze klei. De dikte van deze afzetting bedraagt vermoedelijk ca. 4 m, van ca. -23 tot ca. 
-27. 
lAboratorium •·oor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 93007) 
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3. 1.4.2.1.4 De Zanden van Oorderen 
De Zanden van Oorderen zijn grijsbruine tot grijsgroene glaukoniethoudende fijne 
zanden met verscheidene kompakte schelpenbanken. Bovenaan zijn deze zanden meestal 
kleihoudend. Aan de basis treft men veelal grint aan. De dik'te van deze afzetting bedraagt 
vermoedelijk ca. 5 m, van ca. -27 tot ca. -32. 
3.1.4.2.2 De Formatie van Kattendijk (Plioceen) 
De Formatie van Kattendijk bestaat uit donkergrijs glaukoniethoudend weinig kleihou­
dend fijn zand, met bioturbaties en schelpen; deze laatste kunnen verspreid of samenge­
pakt in banken aanwezig zijn. Aan de basis wordt meestal grint aangetroffen. De dikte 
van deze afzetting bedraagt vermoedelijk ca. 5 m, van ca. -32 tot ca. -37. 
3.1.4.2.3 De Formatie van Berchem (Mioceen) 
De Formatie van Berchem bestaat uit groenachtig zwartgrijs sterk glaukoniethoudend 
fijn zand met plaatselijk klei. Het zand bevat schelpen en schelpfragmenten. De dikte van 
deze afzetting bedraagt vermoedelijk ca. 23 m, van ca. -37 tot ca. -60. 
3.1.4.2.4 De Formatie van de Rupel (Oligoceen) 
3.1.4.2.4.1 De Klei van Boom 
De Klei van Boom is een grijze siltige stijve klei tot kleiïge silt. Ze is meer dan 100 m 
dik, vanaf -60. 
3.1.5 Algemene hydrogeologie 
3.1.5.1 Hydralitologische bouw 
Figuur 3.2 toont schematisch de hydralitologische bouw boven de Klei van Boom. Men 
kan er vier doorlatende en drie slecht doorlatende lagen onderscheiden. 
Een eerste doorlatende laag wordt gevormd door de tertiaire Zanden van Berchem, 
Kattendijk en Oorderen. Een tweede (doorlatende laag 2) wordt gevormd door de tertiaire 
Zanden van Zandvliet en van Merksem. Een derde (doorlatende laag 3) wordt gevormd 
door de kwartaire zandlaag. De aanvulling wordt als doorlatende laag 4 beschouwd. 
De onderste slecht-doorlatende laag wordt gevormd door de Zanden van Kruisschans, 
gezien het kleiige karakter van deze afzetting. De middenste slecht-doorlatende laag wordt 
gevormd door het veen-kleicomplex en de bovenste slecht-doorlatende laag door het leem­
kleicomplex. 
De Klei van Boom kan wegens haar samenstelling en haar dikte in het bestek van het 
M.E.R. als "ondoorlatend" beschouwd worden. 
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3.1.5.2. Hydraulische parameters 
In het bestek van de hydrageologische studie van de bedrijfsterreinen van B.A.S.F. 
Antwerpen N.V., uitgevoerd door het L.T.G.H. werden de belangrijkste hydraulische 
parameters van de meeste lagen bepaald (Tab. 3.2). 
De waarden van tabel 3.2 werden bekomen door middel van een drievoudige pompproef 
op ca. 1250 m van de VC-eenheid. De doorlatendheid van de doorlatende laag 4 werd 
gezien zijn plaatsafhankelijkheid niet bepaald uit de pompproef maar uit putproeven 
(slagproeven) op de peilputten in laag 4. Aldus wordt deze parameter ter hoogte van de 
installatie geschat op 6 mld. 
Hydraulische parameter Verkinring Eenbeid Waarde 
1:"(1) Horiz.ooule doorlutendbeid Vllll doorlatende Lang I mld 4.59 
S'A(I-4) Specifieke elastische berging Vllll doorlotende lug I lesomen met de onder- m·• 0.123 Jo--
ste slecht doorlatende laag 
c(2-4) Hydrnulischc weerstand Vllll de onderste slecht doorlotende lnng d 188 
1:"(5) Horizontale doorlatendbeid van doorlatende lang 2 mld 15.23 
S'A(5) Specifieke elastische berging Vllll doorlatende i.IIAg 2 m-1 0.249 Jo--
c(6-8) Hydraulische weerstand van de middenste slecht doorlotende lang d 382 
c(ll) Hydraulische weerstand Vllll de bovenste slecht doorlatende lang d 92 
1:"(9) Horizonule doorlatendheid Vllll doorlatende Lang 3 mld 1.894 
S'A(9) Specifieke elastische berging Vllll doorlotende lang 3 m·• 0.185 JO'" 
S'A(6-8,10-13) Specifieke elastische berging van de middensic slecht doorlatende Jaag te- m·• 0.269 JO' 
samen met bet bovenste gedeelte van doorlatende laag 3, de bovenste slecht 
doorlatende lang en het watervei'ZIIdigde deel Vllll doorlatende Jaag 4 
c(IO) Hydraulische we-erstand Vllll hel bovenste gedeelte Vllll doorlalende lang 3 d 6 
Tab. 3.2 - Hydraulische parameters van het grondwaterreservoir 
3.1.5.3 Peilputten 
Op het terrein van BASF Antwerpen N.V. is een meetnet uitgebouwd van 5 1  waarne­
mingsputten met het oog op het nemen van waterstalen en op het meten van de waterpei­
len in de doorlatende lagen 1, 2 en 4. 
3.1.6 Grondwaterstromingspatroon 
De waterstanden in de peilputten gaven een beeld van het grondwaterstromingspatroon 
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in de doorlatende lagen 1, 2, en 4. 
In de doorlatende lagen 1 en 2 stroomt het water in zuidwestelijke richting naar de 
Schelde, in de doorlatende laag 4 in zuidelijke richting naar de Zandvlietsluis. De 
grondwaterstroming in laag 4 op 24/07/1993 werd geïllustreerd op figuur 3.3. 
3.1. 7 Grondwaterkwaliteit 
In de periode augustus - september 1992 werden door het L.T.G.H. alle beschikbare 
peilbuizen bemonsterd en een aantal veldmetingen uitgevoerd. De laboratoriumanalysen 
werden door BASF Antwerpen N.V. gedaan. Momenteel worden de peilputten nog 
regelmatig bemonsterd en het water geanalyseerd door BASF. 
Uit de resultaten van de analysen van het water in de doorlatende laag 1 bleek dat dit 
brak tot zout is en uiterst hard; het betreft een natuurlijke kwaliteit. Uit de resultaten van 
de analysen van het water in doorlatende laag 2 bleek dat het water in deze laag brak tot 
zout is en plaatselijk zout en uiterst hard is; het betreft een natuurlijke kwaliteit. 
De kwaliteit van het water in de doorlatende laag 4 is plaatsgebonden (Tab. 3.3). Voor 
de bespreking van de kwaliteit van deze laag werd gebruik gemaakt van de resultaten van 
de analysen in de meest relevante peilputten 7W4, stroomafwaarts van de installatie en 
13W4, stroomopwaarts van de installatie (Fig. 3.4). Het water in peilbuis 7W4 is brak en 
zeer hard; het water in peilput 13W4 is zoet en hard. De toetsing aan de grondwaterkwa­
liteitsdoelstellingen van de VLAREM titel TI (afdeling IV-subafdeling lil art. 70) leidt tot 
de volgende vaststellingen. 
- De richtwaarde voor de geleidbaarheid in de twee peilputten is bij elke staalname 
overschreden. 
- De richtwaarde voor BOD in peilput 7W4 is bij de laatste drie staalnamen overschreden; 
in peilput 13W4 werd deze waarde op 10/3/93 licht overschreden. 
- De richtwaarde voor het chloridegehalte is overschreden in peilput 7W4 (behalve op 
17/11/92) en bij één staalname in 13W4 op 27/5/93. 
- De richtwaarde voor het sulfaatgehalte werd overschreden bij de eerste staalname op 
13W4. 
- De richtwaarde voor ammonium is in de twee peilputten overschreden, behalve in 7W4 
op 10/09/92. 
- De richtwaarde voor het fosfaatgehalte is overschreden bij de laatste staalname op 
13W4. 
- De imperatieve waarde voor fluoride is bij de eerste en de laatste staalname over­
schreden in peilput 13W4; de richtwaarde werd in dezelfde peilput overschreden op 
27/5/93. 
Hoge waarden voor het chloridegehalte en voor de geleidbaarheid zijn van natuurlijke 
oorsprong. Hoge fluorideconcentraties zijn waarschijnlijk te wijten aan menselijke 
invloed. In peilput 7W4 werden de stalen onderzocht op de aanwezigheid van 1,2 dichlo­
orethaan. Men vond er waarden van 10 tot 25 JLgii. Deze zijn waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de lekken op het VC-bedrijf. Onder het DCE-tankpark werden waarden van 
20-50 mg/1 DCE teruggevonden (gegevens BASF). DCE zal door zijn gewicht in een 
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Fig. 3.3- Grondwaterstromingspatroon in laag 4 op 24/07/1993. 
MER->inylc/Joridc : aspeb bodem -1 4-
7W4 
Datum 10/09/92 17/11/92 9/3/93 27/5/93 10/10/93 31/8/92 
pH (oobcnoemd) 7.2 6.8 7 7 7 7.4 
' 
.. .. . ·
: �' . •. .. .. . 
GEL. {ltS/cm) :n� .�, - - ��- :3.� . �f>t!. - -� -
o, (mg/1) 0.77 - - - - 2.51 
TAP (mi/I) 0 - - - - 0 
TAM (mi/I) 21.2 - - - - 11.34 
redoxpot. (mV) 77 - - - - 0.1 
vrije CO, (mg/I) 146 - - - - 40 
CO,'" 0 - - - - 0 
HCO; 1263 - - - - 692 
Droogrest (%) 0.19 0.22 0.32 0.34 2.52 0.1 
asrest(%) 0.1 0.17 0.24 0.24 2.09 0.07 
extinctie (405 nm) 0.546 0.019 0.339 0.332 0.439 0.039 
TOC (mg/1) 19 14 37 42 31 14 
COD (mg/1) 42 39 IlO 105 103 50 
. . .
...
. 
BOD, 1.3 0.5 ... �:� 1:: !r.·�-
..
. 
,
: . ��J:.-< .. . . � : 0.6 
Na (mg/1) 267 308 634 700 700 200 
K (mg/I) 11 1 5  15 19 19 29 
Ca (mg/1) 270 390 350 270 260 120 
Mg (mg/1) 40 61 80 61 62 22 
.
. :.· 
Cl (mg/1) ��-- lOl ':::l1� 9.E :J2fl� 150 
so, (mg/I) 96 139 50 144 61 .. �)l9. 
NO, (mg/1) 0 <I <I <I <I 2 
NO, (mg/I) 0 <I <I <I <I 0 
.. 
NH. (mg/I) 0 2 : l. z } 1 
. . 
org. N (mg/I) 0 4 <I <I 6 8 
PO, (mg/1) 0 <I <I <I <I 0 
Br (mg/1) 2 3 5 I 4 0 .
.... 
F(mg/I) 0 <I <I <I <1 1., 
. .. ·: . . 
oiiEo (mg/I) 0 <I - - - 0 
A'-det. (mglkg) 0.2 0.4 - - - 0 
K• -del. (mglkg) 0 - - - - 0 
1,2 DCE {!tg/I) �� H) 't5 - - . . ··.·. . :·· . 
17/11192 
7.6 .
. 
=� 
. 
-
-
-
-
-
-
0.16 
O.I2 
0.013 
14 
81 
0.01 
331 
12 
160 
55 
35 
102 
<I 
<I 
-� 
5 
<I 
<I 
<I 
<I 
0.3 
-
-
J3W4 
10/3/93 
7.4 
. 
. 
-� 
-
-
-
-
-
-
-
0.11 
0.07 
0.035 
14 
68 
.
, 
. . . :t.�L 
210 
12 
130 
31 
135 
112 
I 
<I .. 
� 
3 
<I 
I 
<1 
-
-
-
. 
27/5/93 
7.7 
·lèOO C.·.· • • . . . 
-
-
-
-
-
-
-
0.22 
0.13 
0.031 
15 
33 
'· 
1.6 
369 
17 
160 
44 
"b.tO 
148 
<I 
<I 
: 3 
<I 
<I 
<I . . 
1:- ). 
-
-
-
-
BASF ANTWERPEN N. V. 
VLAREM waarden 
13/10/93 richtwaarde grenswaarde 
7.5 6.5-8.5 -
. 1.�®. .  1000 -
- >70 % -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
0.1 - -
0.06 - -
0.049 - -
11 - -
41 - -
0.62 <3 -
190 - -
14 - -
110 - -
17 - -
66 200 -
77 150 250 
<I 25 50 
<I - -
�' .. 0.05 -
2 - -
� 0.4 -
<I - -
.
. -: 
2 .. . : 0.7 1.5 
-
- 0.05 
- 0.2 -
. . -
- . -
Tab. 3.3 - Kwaliteit van het grondwater in de peilputten 7 W4 en 13W4 
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grondwaterreservoir naar onder zakken. 
De DCE verontreiniging is waarschijnlijk historisch en dateert van ca. 1967 (opstarten 
van de installatie) en van ca. 1970 ( tankpark - zie 2 .1.1). Voortgaande op het gemeten 
grondwaterstromingspatroon (Fig. 3.3) verplaatst deze verontreiniging zich in zuidoostelij­
ke richting (naar de Zandvlietsluis toe). Analytische benaderende berekeningen duiden aan 
dat deze verontreiniging zich horizontaal kan verplaatsen met een snelheid van ca. 
6.5 m/jaar. Dit geeft aan dat na 27 jaar de verontreiniging 176 m ver zou kunnen 
gemigreerd zijn vanaf het lek. 
Voor de berekening van de snelheid werd aangenomen dat : 
- de horizontale doorlatendheid = 5 mld; 
- de gemiddelde gradiënt = 0.125 %; 
- de porositeit = 0.35. 
Gelet op de drainering ter hoogte van het tankpark wordt een deel van deze verontreini­
ging gesaneerd zodat de berekende waarden maximaal zijn. 
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3 . 1 .8 Grondwaterkwetsbaarheid 
Op de Grondwaterkwetsbaarheidskaart van de Provincie Antwerpen 1/100 000 wordt de 
kwetsbaarheidsgraad van het grondwater ter hoogte van het bedrijf beschreven als zeer 
kwetsbaar, met index C a l .  Hiermee wordt bedoeld dat de bovenste winbare watervoeren­
de laag, hier doorlatende laag 2 (die verzilt is), bestaat uit zand, de dikte van de deklaag 
bedraagt maximaal 5 m en deze van de onverzadigde zone maximaal 10 m. De hoge 
kwetsbaarheid moet ter hoogte van de installatie enigszins gerelativeerd worden. De 
doorlatende laag 2 wordt immers beschermd door het veen-kleicomplex, het leem­
kleicomplex en de kleiige gedeelten in de kwartaire alluviale zandlaag. Met deze plaatselij­
ke omstandigheden werd gezien de schaal van de grondwaterkwetsbaarheidskaart geen 
rekening gehouden. 
3.1.9 Grondwaterwinningen in de omgeving 
In tabel 3.4 en op figuur 3.5 werden de grondwaterwinningen in de omgeving van 
BASF aangegeven. 
Nr. op Aard van Larnbert·koörd. Hoog Ie Aan !al Diepte Lnng' Vergund 
fig. 6.3 hel bedrijf x y maaive ld putten (m) debiet 
(mTAW) (m'lj) 
I WalerwiMingsmaatschoppij 149520 235900 +20 2 1  70.100 7 JO JO' 
2 WaterwiMingsmantschnppij 149000 232500 +20 7 35-85 7 6 10' 
3 Landbouwbedrijf 142550 235945 +4 I 40 7 2400 
4 J....andbouwbedrijf 142245 235900 +4 I 45 7 5600 
5 Gemeente 135650 220650 +4 5 4-12 7 1750 
6 Wasserij 136276 220184 +2 I 98 7 7950 
7 Chemisch bedrijf 143500 220830 +2 2 3 5  0-0iigoceen 5000 
8 WnterwiMing smaaL•thoppij 152920 227270 +15.5 20 80 Mioceen 3.75 JO' 
9 J....andbouwbedrijf 153030 220440 +7 I 63 Mioceen 6500 
JO J....andbouwbedrijf 148270 225770 +4 I 60 Mioceen 1 148 
1 1  I..nndbouwbedrijf 149555 226635 +5.6 I 15 (plio-}Pieisl. 1460 
1 2  Brouwerij 149536 224719 +5 I 52 Mioceen 31025 
13 Particulier 149480 224645 +5 I 4 1  Plioceen 14600 
14 School 149510 224255 +4 I 5 1  Mioceen 7200 
IS Mouterij 149260 224180 +3.5 2 50 Mioc.,Piioc. 60000 
1 6  Vuilverwerlûngsbedrijf 150920 222000 +2.5 2 ? Pleist. 30000 
17 Conservenfabriek 149750 224330 +5 2 52 Mioceen 219000 
Tab. 3.4 - Grondwaterwinningen in een straal van 10 km van het VC-bedrijf 
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3.1.10 Reeds getroffen maatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterver 
ootreiniging 
Tabel 3 .5  en figuur 3.6 geven de belangrijkste produktiestromen binnen het MVC­
bedrijf, belangrijk voor bodem- en grondwater aan. 
PIIIAls, opsl•glllnk, inhoud Produkt dkomsl beslemming 
D601 
\Ank Bl6 (100 m') HCI thermische kraking (D601), BPR (D635, D630, D615), oxycblorering (D601) 
MDI (F600, E600) 
D610 
11>nk B60A (2000 m'l vloeibaar vinylchloride VC-destiU.tie (D601) wdslation (D61 1) 
\Ank B60B (2000m') vloeibo.nr vinylchloride VC-destillntie (D601) l.aadslatioo (D611) 
lAnk B61 (100 m') LE DCE-desliUatie (D601) LE-destill•lie 
\Ank D541 (36 m') chlorofonn LE-destillatie (D601) BPR-afdelingen (D630/D6351D6 I 5) 
lAnk B542 (36 m'J ethylchloride tE-destillatie (D601) wdslation (D61 I) 
D640 
lank B75 (200 m') nevenprodul1 HE-destillatie (D601 vi.o D610 en D61 I) BPR-afdelingen (D630,D635) 
\Ank B73 (5 m'l I , 1 ,2-trichloorethann HE-destillatie (D601 via D610 en D61 I) laadslation (D611) 
tank B62 (50 m'l I ,  I ,2-trichloorethann HE-destil latie (D601 vi.o D610 en D61 I) DCE-destillntie (D601 via D611 en D640) 
tank B66 (50 m') nevenprodukl DCE-destilblie (D601 via D610 co D61 I) BPR-afdelingen (D630, D635) 
ll>nk B76 (100 m'J nevenprodw:t laadslation (D611) BPR-afddingeo (D630, D635) 
tank D77 (100 m') ncvenprodul1 laadslation (D61 I) BPR-afdelingen (D630, D635) 
tank B78 (I 00 m'J nevenprodW:t laadslatioo (D611) BrR-afdelingen (D630, D635) 
\ank B79 (100 m') nevenprodW:t laadslatioo (D611) BPR-af delingen (D630, D635) 
\ank B 130 (20 m'J PCB-houdende KWS laadslation (D61 I) DPR-afdelingen (D630, D635) 
\ank Bl31 (0.5 rn') nevenprodukl laadslation (D611) BPR-afdelingen (D630, D635) 
\ank B132 (I m'J hunpenolie (absorbens) 
tank BJ33 (I m'J lampenolie (absorbens) 
\ank Bl34 (5 m'J lampenolie (absorbens) 
\ank Bl35 (5 rn') lampenolie (absorbens) 
C660 
ll>nk B63 (3000 m') nnl I ,2-dichloorethnan DCE-wassing (D601) DCE-destillntie (D601) 
\ank B64 (1 000 m'J droog 1,2-dichloorethann Direkt chlorcring (D601) DCE-wassing (D601) 
lank B65 (7000 m'J rein 1 ,2-dichloorethann DCE-destillatie (D601) kraking (D601) 
Tab. 3.5 - Voornaamste opslagtanks en produktiestromen in het VC - bedrijf  
Daarnaast zijn er  nog leidingen in  het tankpark (C660) met water dat naar de  afvalwa­
terstripping geleid wordt, een brug met leidingen ten oosten van D601 met ethylchloride, 
dat naar de ethylbenzeen- (F200) en de EO-fabriek (E400) geleid wordt, vinylchloride 
bestemd voor de PVC-fabriek (D800) en restwater dat naar de centrale waterzuivering 
geleid wordt. De meeste leidingen en alle tanks bestaan uit staal, de leidingen met PCB­
houdende koolwaterstoffen zijn dubbelwandige leidingen. Degene met restwater voor de 
waterzuivering zijn met teflon beklede leidingen. De leidingen met brak water en 
verontreinigd water bestaan uit polyester GFK. 
De tanks in het nevenprodukttankpark (D640) en in de LE-opslag (D610) staan op een 
betonnen vloer, ze zijn omgeven door een inkuipingsmuur en/of zijn dubbelwandig 
uitgevoerd. De tanks met vinylchloride (D610) staan op betonnen funderingen. De tanks 
in het DCE-opslag (C660) staan in een inkuiping met aarden wallen op een betonnen 
fundering. De bodem van deze inkuiping werd niet verhard. Deze inkuiping (laagste punt 
van het bedrijf) wordt bijna constant gedraineerd. Op die manier blijft verontreiniging 
binnen het tankpark en wordt gedeeltelijk mee gedraineerd. Verontreiniging uit de 
onmiddellijke omgeving komt door de drainering ook in het tankpark terecht. Het 
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gedraineerde verontreinigde water wordt naar de stoomstrippingsinstallatie geleid. 
Verder is de bodem over het grootste gedeelte van het bedrijf verhard met klinkers en 
asfalt, behalve in de buurt van D610 en D605 en D616 (zie Fig. 3 . 6) .  Het laadstation 
D61 1  is voorzien van een opvangvloer waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging bij 
de overslag van produkten vermeden wordt. 
3.2 Bespreking van de elementaire situatie(s) t.o.v. de referentiesituatie 
3 .  2 . 1  Aspekt bodem 
De bodem is ter hoogte van de installatie plaatselijk licht verontreinigd ten gevolge van 
vroegere lekken. Bij normale funktionering van de VC-eenheid is geen rechtstreekse 
beïnvloeding van de bodem te vrezen. Maatregelen zullen in de toekomst getroffen 
worden om verdere verontreiniging ten gevolge van de installatie uit te sluiten. 
Tegen het jaar 2002 zal voor de VC-installatie een bluswaterput ter beschikking zijn .  
Men zal hiervoor een nieuwe put construeren. Delen van de bodem van de installatie die 
nog niet bedekt zijn of die bedekt zijn met klinkers zullen geasfalteerd worden. 
3 .2 .2  Aspekt grondwater 
Het grondwater in de bovenste watervoerende laag 4 ter hoogte van de installatie, en 
meer bepaald ter hoogte van het tankpark is verontreinigd met gechloreerde koolwater­
stoffen. De effecten van deze verontreiniging op de omgeving is besproken in 3 . 1 . 7. Na 
het nemen van de geplande bijkomende maatregelen zal er geen verontreiniging meer 
bijkomen. Bij normale funktionering van de VC-eenheid is er geen rechtstreekse beïnvloe­
ding van het grondwater te vrezen. 
3.3 Bespreking van de milieu-impact van bet project 
3. 3 . 1 Aspekt bodem 
Voor wat betreft het aspekt bodem heeft het projekt bij normaal funktioneren geen 
impact. Onrechtstreeks kan er via neerslagwater invloed zijn (zie des1.'Undige water). Er 
zullen in de toekomst enkele uitgravingen gebeuren zoals voor de bluswaterput en de 
bijhorende kanalisatie. De asfaltering van het grootste gedeelte van het terrein zal voor 
gevolg hebben dat er geen regenwater en eventuele verontreiniging kan doordringen naar 
de ondergrond. 
3 .3 .2  Aspekt grondwater 
Bij normale funktionering van de installatie is de impact analoog als op de bodem. Voor 
het uitvoeren van enkele veranderingen aan de installatie zullen er ondiepe bemalingen 
uitgevoerd worden nabij D602-D605, D620 en het VC-tankpark (D610). Gezien de 
werkzaamheden beperkt zullen zijn in ruimte en tijd zijn de te verwachten milieu-effecten 
waarschijnlijk verwaarloosbaar. Gelet op de vastgestelde grondwaterkwaliteit dient het 
opgepompte water gekontroleerd te worden en desgevallende op een gepaste wijze 
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behandeld te worden (stoomstripping - zie ook 3.1.10). 
Er dringen zich niet direkt verdere remediërende maatregelen op maar een regelmatige 
(halfjaarlijkse) bepaling van het DCE-gehalte in peilput 7W4 en een controlemeting in 
5W4 zijn wenselijk. 
3.4 Beoordeling van de milieu-effecten 
De in de toekomst geplande aanpassingen zullen de rechtstreekse effecten op bodem en 
grondwater zoveel als mogelijk verhinderen en zeker bij normale funktionering. 
3.5 Remediërende maatregelen 
3.5.1 Tankpark 
In het verleden zijn er reeds lekken geweest in het DCE-tankpark. Om deze lekken in 
het vervolg te vermijden worden alle kontinu in bedrijf zijnde tanks voorzien van een 
dubbele mantel en een dubbele bodem. De tussenruimten die ontstaan door de constructie 
kunnen afzonderlijk gespoeld worden. Wanneer zou blijken dat er een lek is, dan kan de 
inhoud van de tank overgepompt worden in een kleinere tank. De pompen en de compres­
sor zullen in een inkuiping geplaatst worden. Deze maatregelen worden tegen het jaar 
1997 uitgevoerd om te voldoen aan VLAREM titel II. 
3.5.2 Afvalwatertank 
De bestaande gemetste, open afvalwatertank heeft geen controlemogelijkheid voor 
lekken. Daarom zal in de bestaande put een drukloos vat worden geplaatst. Dit vat en de 
nodige toevoer- en afvoerleidingen zullen bestaan uit afvalwaterbestendige materialen. 
Deze maatregelen worden uitgevoerd tegen het jaar 1997 om te voldoen aan VLAREM 
titel II. 
3.5.3 Bluswaterput 
Het binnenplein en bepaalde onbedekte delen tussen de installaties zullen geasfalteerd 
worden evenals de gedeelten waar de bodem nu met klinkers is bedekt. In geval van een 
ongeluk zal het regenwaterkanaal afgesloten worden en wordt het bluswater via een 
bijkomende kanalisatie in de betonnen bluswaterput opgevangen. In geval van te grote 
watertoevoer naar het afvalwatervat, komt dit eveneens in dit opvangbekken terecht. De 
put zal dan leeggepompt worden met een dompelpomp, die via leidingen in verbinding 
met de waterzuivering staat. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de kans op 
bodem- en grondwaterverontreiniging tot een minimum wordt beperkt. De werken zullen 
voltooid zijn tegen het jaar 2002 om te voldoen aan VLAREM titel II. 
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HOOFDSTUK 4 : SYNTHESE VAN DE MILIEU-EFFECTEN EN DE REMEDIE­
RENDE MAATREGELEN 
Eventuele milieu-effecten t.o.v. bodem en grondwater kunnen optreden door lekkage 
van tanks of leidingen, lekkage bij overslag, aftappen en onderhoudswerkzaamheden, 
verontreiniging door blus- of regenwater, calamiteiten en emissie vanuit de lucht. 
In het DCE-tankpark zijn er in het verleden lekken geweest naar de ondergrond. Om in 
de toekomst lekken te vermijden, worden de tanks voorzien van een dubbele bodem en 
mantel, met een controlemogelijkheid voor lekken en worden de pompen en de compres­
sor in een betonnen kuip geplaatst. De historische verontreiniging vormt geen gevaar voor 
grensoverschrijding. De algemene grondwaterstroming ter hoogte van het bedrijf is 
immers naar het zuidoosten gericht (richting Zandvlietsluis). 
In de afvalwatertank die geen kontrolemogelijkheid heeft voor lekken wordt een 
afvalwaterbestendig vat geplaatst dat regelmatig op lekken zal gekontroleerd worden. 
Het binnenplein en bepaalde ruimten tussen de installatiedelen zijn momenteel nog niet 
geasfalteerd zodat bodem- en grondwater kunnen worden verontreinigd door lekken in de 
leidingen. Daarom zullen deze ruimten geasfalteerd worden. Bij een ongeluk wordt het 
regenwaterkanaal afgesloten en komt bluswater via een aparte kanalisatie in een bluswa­
terput terecht. 
Eventuele hinderlijke effecten ten gevolge van werken zijn plaatselijk en tijdelijk. 
Voor het overige zijn de in het verleden getroffen maatregelen voldoende. 
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HOOFDSTUK 5 : LEEMTEN IN DE KENNIS 
De omvang en oorsprong van vroegere lekken is weinig gekend. De juiste invloed van 
deze vroegere lekkages op bodem en grondwater zijn aldus ook niet gekend .  
Er is niet geweten of de afvalwaterput, die een potentiële verontreinigingsbron vormt, 
de bodem en/of grondwater.h.'Waliteit beïnvloedt. 
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HOOFDSTUK 6 :  NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING M.B.T. HET ASPECT 
BODEM 
Ter hoogte van de installatie kan men vier doorlatende lagen onderscheiden, gescheiden 
door drie slecht doorlatende lagen. Op ca. 70 m diepte wordt het reservoir begrensd door 
een meer dan 100 m dikke kleilaag. De onderste twee doorlatende lagen zijn de belang­
rijkste, voor wat betreft dikte, doorlatendheid en uitbreiding. Het water in deze lagen is 
van nature zout en stroomt in de richting van de Schelde. De bovenste doorlatende laag 
bestaat uit ophogingsmateriaal. Ter hoogte van de installatie is deze laag licht verzilt. De 
snelheid waarmee het grondwater doorheen de bovenste twee slecht doorlatende lagen 
percoleert is  klein, zodat de kans op verontreiniging van de twee onderste doorlatende 
lagen als weinig waarschijnlijk moet beschouwd worden. Kwaliteitsverandering ten 
gevolge van de installatie kon ter plaatse aangetoond worden in de bodem en in de 
bovenste doorlatende laag. 
Op de grondwaterkwetsbaarheidskaart wordt de bovenste watervoerende laag ter hoogte 
van BASF Antwerpen N.V. aangeduid als zeer kwetsbaar, doch verzilt. De hoge 
kwetsbaarheid moet gezien de plaatselijke geologische omstandigheden enigszins gerelati­
veerd worden. 
De grondwaterstroming gebeurt in de twee onderste doorlatende lagen in de richting van 
de Schelde, in de bovenste doorlatende laag in zuidelijke richting naar de Zandvlietsluis 
toe. 
In het verleden is gebleken dat de installatie gebreken vertoonde voor wat betreft milieu­
impact op bodem en grondwater. Om deze reden en om te voldoen aan de normen van de 
VLAREM titel II moet men een aantal maatregelen treffen. 
Zo zullen de tanks voorzien worden van een dubbele bodem en een dubbele mantel, met 
kontrolemogelijkheid voor lekken. Voor noodsituaties is er een kleinere noodtank 
voorzien. In de afvalwaterput zal een afvalwaterbestendige tank geïnstalleerd worden, die 
gekontroleerd kan worden op lekken. De huidige put heeft deze kontrolemogelijkheid 
niet. Bepaalde delen tussen de installatie en het binnenplein zijn niet geasfalteerd. Langs 
daar zijn nog lekken naar de ondergrond mogelijk. Daarom zullen deze delen geasfalteerd 
worden evenals degene waar de bodem met klinkers bedekt is. Bovendien zal er een 
bluswaterput voorzien worden, met bijhorende kanalisatie om te vermijden dat eventueel 
bluswater in de regenwaterafvoer terecht komt. 
Indien in geval van een ongeluk (ontploffing, breuk, ... ) ondanks de getroffen maatrege­
len toch verontreining zou optreden kan verspreiding vermeden worden door snelle 
sanering. 
Deze maatregelen en de maatregelen die reeds vroeger getroffen werden zijn voldoende 
om verdere verontreiniging zoveel als mogelijk te vermijden. 
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